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THE HONORABLE CLAUDE G. BOWERS 
THE UNIVERSITY ANNOUNCES THE CONFERRING OF THE 
FOLLOWING HONORARY .DEGREES: 
The Degree ofDoctor of Laws on: 
The Rev. John J. Burke, C.S.P., Washington, D. C. 
Claude G. Bowers, New York City. 
Dennis Francis Kelly, Chicago, Illinois. 





THE GRADUATE 'SCHOOL OF. THE UNIVERSITY OF NOTRE DAl\IE 
ANNOUNCES THE CONFERRING OF THE FOLLOWING 
ADVANCED DEGREES: 
The Deg'rce of Doctor of Philosophy on: 
':'Henry David Hinton, South Bend, Indiana. 
B.S., Tilinois College, 1919; A.M., University of Chicago, 1926. Majm· 
subject, Organic Chemistry. Thesis: "1. A New :Method of Preparing 
Acetnls. II. Aeetals of :Mono-Hydric Alcol10ls," 
:::~;Frank Joseph Mootz, Indianapolis, Indiana. 
B.S., University of ·Notre Dame, 1927 ; A.M., ibid., 1928. Major 
subject, :Metallurgy. Thesis: "Further Study of the Action of Ferro-
Alloys When Mixed With Carburizing Materials." 
**Ernest John Wilhelm, South Bend, Indiana. 
B.S. in Chern. E., University of Notre Dame, 1927; A.M., ibid., 1928. 
Major subject, Metallurgy. Thesis: "A Metallographic Study of the 
Structure of Small Amounts of Copper ancl Mercury Upon the Cor-
rosion of Lead by Sulfuric Acid." 
The Degree of Master of Arts on: 
**Sister M. Dolora Ho1·nung, S.N.D., Cleveland, Ohio. 
A.B., Notre Dame College, 1928. Major subject, English. Thesis: 
"A Defence of Richard Crashaw." 
**Sister Kathryn Marie Gibbons,-C.S.C., Washington, D. C~ 
A.B., University of Notre Dame, 1925. Major subject, English. 
Thesis: "The Mediaeval Spirit· in the Drama of Paul Claudel." 
**Rabbi Philip Shraga Greenstein, South Bend, Indiana. 
A.B., Susqueham1a University, 1927. 1\Iajor subject, _Philosophy, 
Thesis: "The Influence of Moses Maimonides Upon Albert the Great." 
John Francis Kelleher, Cambridge, Massachusetts. 
A.B., Boston College, 1928. Major subject, Boy Guidance. Thesis: 
. "The Playground as a Factor in Reducing Juvenile Delinquency." 
Bernard Anthony Lang, St. Paul, Minnesota. 
A.B., Southwestern University, 1924. Major subject, Boy Guidance: 
Thesis: "The Problem of Vocational Guidance for the Boy Who Left 
School." 
**Thomas Timothy McAvoy, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
A.B., University of Notre Dame, .1925. 1\Iajor subject, History. Thesis: 
"The War Letters. of Father Peter Paul Cooney of the Congregation 
of Holy Cross." 
oe:_:cum Laude 
u-:-Magna Cum Laude 
**"'-Maxima Cum Laude 
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Joseph Gabriel McPharlin, Essex, Ontario, Canada. 
B.S.A., Ontario Agricultural College, l!l21. Major subject, Boy Guid-
ance. Thesis: "Recreation in Ruraf Life." 
*~'Fr~ncis Edward Moran, Avon, New York. 
A.B., University of Notre Dame, l!l27. Major. subject, En~Iish. 
Thesis: "The Salvation of Grammar." 
The Deg1·ee of 1lfaster of Science on: 
Clair Joseph Blackall, South Bend, Indiana. 
B.S., University of Notre Dame, l!l2!l. 1\Iujor subject, Mathematics. 
l'hesi~: "The Differential Calculus of Ta~:lor's Theore~1." 
William B. Shanley, South Bend, Indiana. 
B.S. in Chern. E., University of Notre Dame, ·t929 •. Major subject, 
Chemistry. Thesis: '']!'actor~ Affectiilg the Efficiency of the Gen~t;ation 
of Steam." 
Richard Augustus ·wePlmer, Lakewood, Ohio. 
B.S. in Chern. E.,· University or Notre Dame,· 1928 •. Major subject, 
Ch~mi~try •. '~h~sis: "Thermal Conductivity or Cond~nsing Vapor Films." 
Oinlk.s~ of ~rts ctlta ~tt~rs 
THE FACULTY OF THE CoL.LEGE oF ARTS AND LETTERS AN-
NOUNCES THE CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The Deg1·ee of Bachelo1· of Arts on: 
John Stanley Anders.on,. Brooklyn, New York. 
**Joseph Louis Apoda~a, Las Cruces, New Mexico. 
Edmond Armstrong, Elkhart, Indiana. 
**David Barry, Jr., Johnstown, Pennsylvania. 
*J~_mes Ai'pho~sus Bartley, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
J.oh~. R_ich~i·d Beljori,. Cl~veland, Ohio. 
*Walter Roman Bernard, Coldwater, Ohio. 
*Her'f?ert F1~ancis ~ess, C.S.C., Nob;e Dme, Indiana. 
John. A. Bitter, Jr., San Antonio, Texas. 
Edgar Joseph Blatt, Cleveland, Ohio. · 
*Richard Allen ·Bloom, ·Cleveland, -Ohio. 
Kenneth A~ Boa~i, Opelousas, Louisiana. 
August La\\rrence ·Bondi, Dixon, IIliitois. 
Norman Daniel Bradley, Cleveland, Ohio. 
James Daniel Bi;esnahan, West. Springfield, Massachusetts. 
Bernard Dreher Broeker, Chicago, ~llinois. 
Harry Anthony Busscher, Melrose Park, Illinois. 
*James Leonard Callahan, Cleveland, Ohio. 
J ohi:t Joseph Cannon, Columbus, Qhio. 
*Cornelius John Carey, Saranac Lake, New .York. [ ~ J . . . 
_j 
Herman Cohen, Mishawaka, Indiana. 
Edward Richard Conley, Dennison, Ohio. 
John Henriot Conlin, Ann Arbor, Michigan. 
Edwm~d Daniet" ·Connor, Hammond, Indiana. 
Bernard William Conroy, New Kensington, Pennsylvania. 
Frank Edward Corbett, Fort '\Vayne, Indiana; · 
~'Joseph James Corcoran, d.S.C., Notl·e Dame, Indiana. 
':'John Francis Crooks, Evanston, Illinois. 
Joseph Richard Cullen, Mt. Morris, Ne\v York. 
*John Joseph Cummings; Woi·cester, Massachusetts. 
Thomas Patrick Cunningham, New York City; Ne'w York. 
Francis Edward· Cm·ran, Mauston, '\Visc~nsin .. 
*Frederick Norman Davis, Mt. Vei·uoh; Ne\v York. 
Arthur Francis Dennehy, New York City, Ne\v· York 
**';:Robert Miller Dinkel, Lakewood, Ohio. 
James William Dodson;· 'Pittsourgh, Pennsylvania. 
George 'William Dolan, C. S.C., Notre Dame, ·indiana. 
*Arthur Munro Dorwin, Minocqua~ Wisconsin. 
*John .Francis Dubuisson~ Opelousas, Louisiana. 
Francis Gerard Dunn, ·Brookiyn; New York.· 
Charles Joseph Eickhoff, Little Rock, Arkansas. 
Edward Joseph England, Redlands, California. 
Francis Anthony Fink, Fort '\Vayne, Indiana. 
Edward Richa1~d Fitzgerald,· C.S.C.; Notre Dame; Indian~t~: 
Philip Sangster Flynri~ ·-Brookline,· :Massachusetts; · 
\Varren Sylvestei· Fogel, :Ne,v York City, New York. 
T. John Folks; Jr.; Paterson; New Je1~sey~ · 
Harry Hansbury Fi·ancis, Jr., Ardmore, Pennsylvania. 
Henry Robert Fi·ey, New York City; Ne\v York.· 
James Ed\vard Friei, Brooklyn~ Nmv.York. 
*Marion Joseph Frontczak, DO\vagiac, Michigan;·· 
John \Villiam Gibhons, Boise, Idaho. 
\Villiam Dennis Grant, Mattoon, Illinois. 
Stephen James Green, Chicago, iilinois. 
\Villiam Silverius Hallisey; Chicago, Illin~is. 
Edward William Halloran, D\vight,. Illinois. · 
Francis Dennis Hamilton, Dodgeville, Wisdn1sii1. 
Paul Thomas Hamiiton, East Liverpooi; dhio. . . 
Harold Frederick Hartman,· Lancaster; ·Pennsylvania. 
**Louis Leonard· Hasley, Marengo, Iowa:· 
*Patrick Joseph Hastings, Clinton, Massachusetts. · 
John Francis Healy, Sail Francisco, California. 
Dennis Aloysius Heenan, Saiem, Oregm1. ·. · 
J ohri Henry Heilkei·, Chicinnati, ·Ohio. 
George Aloysius Heineman, Connersville, Indhma~ 
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John Joseph Hill, Worcestel', Massachusetts. 
**John Joseph Hooyboer, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Henry Thomas Horka, Chicago, Illinois. 
John Archer Hurley,. Friendship, New York. 
*Paul Reeves Irvin, Washington, D. C .. 
*Lawrence Duffy Johnson, Syracuse, New York. 
**Thomas A. Keegan, Rockford, Illinois. 
Joseph Martin Kelleghan; Flint, Michigan. 
Matthew Edward Keller, Springfield, Ohio. 
Robert Cornelius Kelly, Cleveland, Ohio. 
*Thomas Francis Kenneally,· \Vaterbm·y, .. Connectic~t ... 
Thomas Joseph Kerrigan, Chicago, Illinois. 
**Joseph Maximus Kmiecik, C.S.G., -Notre Dame, Indiana. 
*William Hackett Knapp, Lakewood, Ohio. · 
*John Joseph Lane, C,S.C., Notre. Dame, Indiana. 
**Walter McCarty Langford, McAllen, Texas. 
*Harry William Lantry, Helena, New York. 
Edward Fabian Lavin, Olyphant, Pennsylvania. 
**Charles Augustine. Lee, C.S.C., Notre· Dame, Indiana .. · 
Fred Wendell Lensing, Evansville, Indiana.· 
**Murray Hickey Ley, Davenport,· Iowa .. 
Joseph John Lordi, New York City, New York. 
*Donald Charles :Malloy, Chicago, Illinois. 
John Palmer Manning, Highland Pa1·k, Michigan.-
**Victor Jean· Martzel, Blue Island, Illinois. 
Arthur John McCann, Brooldyn, New York. 
*John Ellwyn McCarthy, Pittsford, New York .. · . 
·william· Dominic. McCa1·thy, Chicago; Illinois. 
*Vincent Joseph McCauley; C.S.C., Notre. Dame, Indiana~ 
Raymond James McCollum, Montclair, New Jersey. · 
Vincent John McCue, Shrews burg, New J e1·sey. 
Robert Louis McDonald, Oakland, California. 
John Bernard McGee, Warsaw, New York. · · 
Thomas Vincent Mcintire, Zanesville, Ohio. 
*Francis Emory McKeever, Syracuse, New York 
Harry Patrick McKeown, Chicago, Illinois.-
*Henry Patrick McLaughlin, Jr., Quincy, Illinois. 
George Thomas Meagher, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Charles F1·ancis MoJ?.ahan, Jr., Worcester, Massachusetts. 
Joseph Vincent Mooney, E1·ie, Pennsylvania.· 
Carl Clyde Moore, Mishawaka, Indiana. 
John Thomas Moran, Oak. Park, Illinois. 
*Joseph Alfred Moran, Tulsa, Oklahoma. 
James Alphonsus Morgan, East Pittsburgh, Pennsylvania. 
John Edward. Motz, Kitchener, Ontario. 




*Robert Austin Mulhall,. Wyoming, Pennsylvania. 
Cyril Joseph Mullen, River Forest, Illinois. · · 
Edmund Dillon Mulville, Greenwich, Connecticut. 
*John Leonard Nanovic, Palmel'ton, · Pennsylva~a. 
John E~ward N owery, Shreveport, Louisiana. 
John Patrick O'Connell, C.S.C:,. Notre Dame, Indiana. 
**John Joseph O'Donnell, Wilkes-Barre, Pennsylvania. 
James Garwood O'Keeffe, Jr., Ve1·ona, New Jersey,, :· .. 
Charles Patrick O'Malley,· Scranton,. Pennsylvania.· 
Howard Michael O'Prey, Akron; .Ohio. 
Henry Jerome Parker, Piedmont, California. · · 
Deve1·e Thomas Plunkett, Cadillac, Michigan. · ·. · , 
**John Gilbert Prendergast, Harrisburg, Pennsylvania.-= · · 
Raymond Joseph Reardon~ Waukegan, ·Illinois. · 
John Joseph Reddington, C. S.C., Notre Dame, Indiana. 
John Crawford Redgate, Bridgeport, Connecticut. 
Joseph Bartholomew Reedy, Nevada, :Missouri. 
**Jerome George Reidy, Lake,vood;· Ohio. ' 
**Robert Leo Rigley, South Bend, Indiana. 
James Sackiey Rigney;· Chicago; Illinois. 
*John Timothy Rocap; Indianapolis~ Indiana. 
Charles Eugene Rohr, Jr., Cleveland, Ohio. 
John Harvey Roney, Jr., Crafton, ·Penn~ylvania. 
*Friedley Arma~d Rous, South Bend, indiana.··.·: 
Joseph Michael Scales, · Chjcago, Illinois~ . · 
*William Stephen Scaridlon;: C.S~O-~,. ~ otre ·Dame, ~ndiana .. 
Russel Scheidler, Gre.ensburg, lndia~a. ·. . . · 
Walter Joseph Scholand, Rochester, ·New "York. 
Edward G. Seiter, .L~xington, Missouri... · · 
*Albert Joseph Shipaca'sse, Cleveland ~eights, Ohio. · 
*Robert Vallery Sloan, Johnstown, ·Pennsylvania. · 
Howard John Smith, Pel~am, New York." . 
**Robert Louis Soper, Ne\vark,":New York. 
*Raymond Ze~o Stau.dt, Jr., Canton, Ohio.-
Peter Joseph Stefanscik, DeLan~ey, Peunsylva.nia. 
*Law1·ence Patrick Sullivan; C.S.C., No~re Dame, Indiana .. 
**Richard Thomas Sullivan, Kenosha, Wisc.onsin. · · 
Robert Howard Sweeney," C. S.C.,. Notre Dame, Indiana·. 
Harry Ambrose Sylveste1:, J~·., Brooklyn, New Y01·k. 
Robert ·william To~er_, · Yon".Ker~, New· ¥ ork. · .. ·. 
Raymond Franc~s Totten, ~ittsbu1~gh, "Pennsylvania. 
**James Dennis Tr~hey, C .. S.p., Notre Dam_e, Indiana~ · ... 
John David Voss; Elkhorn, Wisconsin. · =· · · 
Peter Joseph Wacks; Binghamton, New Y 01·k. 
Francis Xavie1: Walker, C1~estwood; New Y grk 
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*James Joseph ·\Valsh; Brooklyn, New York. 
James Louis \Valsh, Dallas, Texas. 
John James \Valsh, Adah'1 Iowa. · 
Leon Francis Zabriskie, Jersey City, New Jersey. 
The Deu'ree of Bachelo1· of: Science in Physical , 
Education on: .. 
Joseph Aloysius Abbott, Ridgewood, New Jersey .. 
Thomas Marion Brown, Norwalk, Ohio.··. 
James Farley Dilley, Ne,va·rk, Ne'v Jersey. 
Frank Carroll Eaton, Adams, Wisconsin. 
Cesare Stanley Janesheski, South ne·nd, Indiana. 
Peter Edward Moroni, Eveleth, Minnesota. · 
\Villi am Joseph Reaume, Detroit, Michigan. 
@n~£S£~ nf ; ~~i£11rc. · 
THE FACULTY OF THE ·COLLEGE OF SCIENCE ANNOUNCES .THE 
CONFERRING OF THE FoiLm\rn:w DE.GRl~ES: · · · , .. 
The Dey?·ee oi_.Buc~wlor of Scieiwe oh·: 
Ralph Augusovitz, Niles·, Michigan·. . . 
Charles David Boh1man, Aubl_lrn, New York .. 
*Adam John .Bray, Evansvme~ Indiana. 
Dominick b: Brusca, Brooklyn, Ne\v York. 
Wilbur Vernon Culp, South Bend, Indiana. 
Robert Frank Dahler, _Darien Center, ··N:ew York. 
*James Joseph Deely; Tarrytown, New.·York. 
'~*Thomas Joseph Donovan, St. Pa.ul, Minnesota.· 
John Sheridan Flilui, J?I:escott, Arizona·. · 
William Henry Ha~ill, Utica, New .York. 
*George Patrick Heil, Evansville~ Indiana .. 
**Robert ~aw~·ence Jackson, ·clare, Michig~ri. 
William Fi·ank j anc, Chicago;· Illinois. · · 
Charies. Egan Kaplan, :Zanesville, Ohio. 
*Frank A. Manzione~ ·Paterson, New Jersey. 
John Walter McF.arlane, Wyandotte~· ·~Iichigan. 
*\Villiam Henry Mo1'an,. Scranton,· Penrisyl.vania .. ·~ ·. 
**Merritt Michael Otto, $outh ·B~nd, Indiana. · 
John Dotigliis Preece, Battl.~ Creek, Nebraska. 
*Mario joJni' :Rmriacciotti, \V~eaton, illinois. . 
James Arthur Reyniers, Chicago, Illinois. · . 
Francis John Rooney; Bridkeport,· Coimectictit. 






James Edwa1·d Sheehy, ·syracuse, New York. 
Samuel Fred Silvestro, Clevehind Ileights, Ohio. · 
*Gerald Winbeny Sinnott, North Ta1·ryto\vn, New York. 
*Edward Siegel ·smith, Long Branch, New Jersey. · 
Frank Joseph Sow a, w_ oodburn, . Oregon. 
*Edward Thomas Yorke, Cati:eret-, ·Ne\v Jersey. 
Robe1·t Hei·sc~el Zeis, Kenton, Ohio. 
The Deg'ree of Bachelor ·of Science in Phm··macy on: 
Edward Joseph Redmond,· Kalamazoo, ·Michigan. 
Harley Raymond· Truitt;· Park Ri~ge; ·_Iliin?is. 
<tTnll~_g£ nf ~~£itt~£ri~· _ 
THE FACULTY OF THE COLLEGE -OF. ENGINEERING ANNOUNCES 
THE CONFERRING OF. THE FOLLOWI~G -DEGREES: 
The Deg1·ee of civil E1z.gi1WC1' em: 
Harold Leo K1:auser, Chillicothe,- Ohio. 
The D~o·r~~ _ of M ech~tn-~c_al Enuinee·r on: 
John _,V. Brennan, A.v!Jn, New York .. 
The Deg1·ee of Bachelo·r of Science in Civil Enginee-ring on.: 
*\Villiam 0. Aguayo, Linares, N. L. ·Mexico.· 
'~**Arthur S. Burkert, -Indianapolis, Intliann. 
*Edwin Anthony Danisch, Chicago, Illinois. 
Frederick Thomas·DeLnny, Syracuse, New York. 
*James Eugene Favret, :New Orleans, Louisiana. 
Paul Joseph Kleiser, Mishawaka, Indiana. 
James Clarence Leahy, Tiffin, Ohi<?:· 
James Edmund McDermott, Grand Rapids, Michigan. 
John H. Millai·, 'Vheeling, West Virginia. 
Robert Thomas Moore, Buffalo, New York. 
Edmund Law1·ence Mol'l'issey, Chicago, Illinois. 
Harry Joseph Porter, \Vest Allis, Wisconsin. 
John Andr~\·.r "7~1ker, Cr~stwood, New. York. 
The Deg1·ce of Bachelo1' of Science in Meclw .. nical 
· ·Engineering ··oJL' · 
*Joseph E. Cogan, _Mishawaka; .lndiann. : .. 
Richard Paul Cogan, :Mishawaka, In'diana. 
James Cook Coste11o, East Towanda, Pennsylvania. 
Edwa1·d Charles Duffy, Amsterdam, New York. 
r !J 1 
Arthur Thomas Kirk, Rushville, . Imliana. 
Donald Lester .Norton, Hutchinson, Kansas. 
*James-Meagher Schaffer, Oswego; New York. 
*Henry Herman John Wolters, St. Paul, Minnesota. · 
The Deg1·ee o/ Bachelor _o{Science in Electrical 
' Engin_e·e1ing ·on~· · · 
. ! ••• 
*Robert Raymond And1·es, Bridgeport, Connecticut. 
John Joseph Cassidy, Tuxedo Park,, New York. 
John Charles Christiansen, Geneva; _Illinois.. , . . 
Edward Gallagher Conroy, San Antonio, ·Texas. 
Joseph Thomas Fay, Medina, New York. 
*Robert Arner Holmes, South Bend, Indiana. 
\Valter H. Luedtk~, Fond du. Lac, Wiscon~in .. 
James Andrew. Malloy' \Veston, West Vh:ginia~ 
Paul Edward Rist, Three Oaks, Michigan. 
**Enrique; Rodriguez; ·Tampico; Tam1Js, Mexico. 
**Benjamin Jo·seph· South, South Bend, In1Hana. 
**Karl Russell-Weigall:d, .Barberton, OJ:tio_. 
The Deg1·ee of Bachelor. of Science in Chemical 
Enginee1ing on: 
Al·thur Stephen Laszlo, s'outh Bend, indiana. 
Paul Richard Lenahan, Vincennes, Ind'iana. · · · 
*Thomas Grant Murphy, Petrolia, Pennsylvania. 
John ·Edward N elsori, ·Illiopolis; Illinois. · 
*Frederic Callard Ryan, Medina, Ne'v York.· 
Michael Paul Shanahan, Marion, Indiana. · · 
'~August Theodore· Sieron, South· Bend,- Indiana~ · · ... 
*Emil Richard :walters, Corning, New York.· 
Fred M. Zimmerman, .Jr., Alton, Illinois .. 
The Deg1·ee of Bachelo?· "of Sc"ien~e in A?·chtjedur(tl .. 
. Enuiiwerinu· on: · . 
' ! . ~ .• 
Joseph Stephen Drinan~, Englewood, New Jersey. 
Thomas Listzwan, P~:octor,, Vermont.. · 
The Degree of Bcwhelo1· ·of' A 1·chitect1i:i·e ·on: · · · 
\Villiam Thomas Craddi~k, R~~kfoi·d, Illin~is. . ·.· . · 
Arthur Joseph Gailagher, Cleveland Heights, Ohio. 
Jerome Paul Holland, Chicago, Illinois~ 
Thomas Gallagher Medland, Logansport, Indiana. 
Charles Edwa1·d Pahl, Jr., Tiffin, Ohio ... 
Charles Thomas SmaJ}wood, CJiic_ago, Iliinois .. 
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'fHE FACULTY OF THE COLLEGE OF LAW ANNOUNCES THE 
CONFERRING OF THE FOLLOWING DEGREES: 
The De{prec of DoCto1· of Jwrisp1'1.tdence on: 
Joseph Leo Rafter, Scranton, Pennsylvania. 
John H. A. \Vhitman, Notre Dame, Indiana. 
' . ' . .. ' ~ ; . ~ 
Th~ Deu:ree _of Bcwhelo1· of. Lctlus on: 
'~*James An.ton Allan, Rockford, Illinois. 
Robert Leo Arnold, St. Joseph, Michigan. 
Earle David Barry, Denver, Colorado. 
*F1·ank Roger Callahan, East Chicago,. Indiana. 
Louis Carey Chapleau, South Bend, Indiana; 
James Thornton Conners, Chicago, Illinois. 
William Henry Dore, Tiffin, Ohio. 
*Robert F1.-ederick Eggeman, Fort Wayne, Indiana. 
George Edward Erwin, New.Britain, Connecticut. 
Charles Joseph Esola,· Indiana Harbor, Indiana. 
John Henry Flanagan, Newburgh, New York. 
Charles Samuel Gass, Columbus, Nebraska. 
Albert Joseph Gebert, Jacksonville, Illinois. 
Austin· Cornelius Gildea, Elkhart, Indiana. 
Morton Ralph Goodman, Chicago, Illinois. 
*Robert Allen Grant, _South Bend, Indiana .. 
*Thaddeus David Hav1;an, O~yphant, ·Pennsylvania. 
**Marshall Force Kizer, Plymouth, Indiana. 
'~*William Henry Konop, South Bend, Indiana .. 
George Lewis Kropff, South Bend, Indiana. 
*Arnold Raymond Levandoski, Grand Rapids, Michigan. 
Joseph Justin McCormick, Detroit, Michigan .. 
Thomas E. McDougal, Antigo, Wisconsin. 
Edward Michael Meredith,.Elgin, Illinois.· 
John James Nelson, Dubuque, Iowa. 
Harrington Joseph Noon, Jackson, Michigan. 
Lawrence August O'Connor, Logansport, Indiana. 
John Francis O'Malley, Chicago, Illinois. 
*\\Talter Richard O'Malley, Aurora, Illinois; 
*Thomas Joseph ·O'Neil, .South Bend, Indiana. 
**Francis Thomas· Ready, Mom·oe, Michigan. 
Raymond Doyle Sanduskey, Sheridan, 1V'yoming. · 
Leo John Scanlon, Crestline, Ohio. 
*Frederick Darrell Schoppman, Fort \Vayne, Indiana. 
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Benjamin Schwartz, Throop, Pennsylvania. 
Russell Floyd Searer, South Bend, Indiana. 
Edward Bernard Smith, South Bend, Indiana. 
*Harold Edward Steinbacher, Battle Creek, Michigan. 
Donald Gleason Voss, Eikhorn, -Wisconsin. 
**Raymond Bernard Young, Hamm~nd, Indi~na .. 
• • • 1 
THE F ACUI.TY OF THE COLLEGE OF COI\11\:IERCE ANNOUNCES THE 
CoNFERRING oF THE FoLLOWING DEGREES: · · 
. . 
Tlte Dcg·rec of Bacltelor of Pllilosopl~y i1t ·Co11t1Jic?·ce 01l: · ~ 
James Joseph Barrett, Jr.;· Chicago, Illinois~· 
*Micl1ael Joseph Bishko, Tuxedo Park, Ne\v York. 
Karl Thomas Brennan, A von, New Y oi·k. 
F1·ancis Joseph Butler, Jr.; Lake,vood, Ohio. 
Kenneth H. Cassidy, Tell City, Indiana. 
William Elmer Cassidy, ·Bogalusa, Louisiana. 
\Villiam Saupp Clea1~, Altoona, Pennsylvania. . 
James Francis Driscoll,_ Jr.; B1·ookline, Massachuse~ts. 
*Harold Earl Duke, La1Joi·tc, Indiana. · 
Lawrence F. Enright, St. Joseph; Missou1.'i. · . 
Arthur Carl Fiedler, Forest Park~ Illin·ois~ 
Laurence Paul Fitzsimmons, Laporte, Indiana. · 
Carl Herbert Gruning, Far Rockmvay, New York. 
Edmund Anthony Hinderscheid, A1tron, Ohio: 
\Villiam Kennedy Jones, Nashville, Tennessee. 
Eugene Francis I{illoren, St. Louis, Missouri. 
Edward \Villiam Lean, South Bend, Indiana. 
*Francis Norman Lillig, St. Jo-seph, MissourL 
*Andrew Leo Love, Ottumwa, Iowa: 
Joseph Henriot Manley, Tacoma,· Vv ashington. 
Hadrian Eugene Manske, New London, Wisconsii1~ 
Duane Matnice Miller, Oil City, Pennsylvania. · 
*Albert Richard Monti, Rockford, Illinois. 
John Vincent Moran, Lynn,· Massachusetts.· 
George Francis O'lV!t"tlley, Dixon, Illinois. 
James North Rainier, Auburn, Indiana." · 
Martin Joseph Reidy, Oil City, Pennsylvania. 
Vassar Bernard· Rose'~·arne, Lowell, Michiga·n. 
Theodore Joseph Ryan, Hutchinson,· Kansas. 
*William N. Sherman, Louisville,-I{entucky; 
Harry Louis Stettler, Jr., Aiiquippa, Pe:imsylvania; 
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. **Rudolph E. St~rm, Jasper, Indiana .. 
John Ronald Sullivan, Portland~ Ore.gon. 
Lionel G. Theissen, Faribault, Minnesota. 
Felix Raymond Trainor, New C~stle, Indiana .. 
Howard Sholly Webster, South Bend, Indiana. 
*Robert Fred W eschler, Erie,. Pennsylvania. · 
*George Francis Winkler, Far Rockaway, New York. 
J~hn Duane Yelland, Minneapolis, Minnesota. 
*Raymond George Ziliak, Haubstaudt, Indi_ana. 
'l'he Deg1·ee of Bachelor of Philosophy in Fo1·eign 
Commerce on: 
Edward Lawrence Arthur, Ticonderoga, New York. 
Earle James Barry, Norwalk, Connecticut. 
Lawrence T. Cronin, Elmira, New York. · 
Thomas W. Frost, Laporte City, Iowa. 
Hugh A. Gallagher, Aspinwall, Pennsylvania. 
John D. Golden, Chicago, Illinois. 
Joseph \Vel don ~ennessy, Johnson City, New York. 
':'Felix ·william Isherwood, Jr., Portland, Oregon. 
Leo Joseph Kennelly, Livonia, New York. 
Edward L. McCrimmon, Aberdeen, Washington. 
Gerald Eugene McKay, Minneapolis, Minnesota. 
Charles Frederic Pique, Santa Monica, California. 
John Joseph Quinn, Massillon,_ Ohio. 
Joseph Peter Ruppe, Hancock, Michigan. 
Donald Anselm Schettig, Ebensburg, Pennsylvania. 
Stephen Arthur Shapley, Johnson City, New Yoi·k. 
**Jackson Lewis Sigler, Cadillac, Michigan. 
**Vernon James Slack, Grand Rapids, Michigan. 
Daniel Gerald Sullivan, Watkins Glen, New York. 
Timothy James Toomey, Greenfield, Massachusetts. 
Dan Albert Welchons, Hutchinson, Kansas. 
T.he Deg1·ec of Bacl~elo1· of Co?lt?ite?·cial Science in 
Cmmne1·ce ·on: 
Theodore J. Abel, An9.erson, Indiana. 
Andrew Aloysius Aman, Jr., Dayton, Qhio. _ 
Paul Maurice App, Fo1~t Wayne, Indiana. 
*Robert Joseph Bey, Mt. Vernon, Illinois. 
William Henry Bromami, Jr., Oak Park, Illinois. 
Thomas Edgar Clark, Akron, Ohio. 
Thomas Aloysius Daffron, Richmond, Virginia. 
Robert Franklin DeWald, Fort Wayne, Indiana. 









Philip Paul DiGiorgio, Los Angeles, California. 
Harry \Villiam Draves, South Bend, Indiana.· 
\Villiam Anthony Dunlevy, Youngstown, Ohio. 
Leo Max Durlacher, Chicago, Illinois. 
Edward J. Feehery, Chicago, Illinois. 
James William Fogarty, Sp1·ingfield, Illinois. 
Milton Frank Fox, Chicago, Illinois. 
Paul Charles Heidkamp, Chicago, Illinois. 
Robert Thornton Hellrung, St. Louis, Missouri. · 
Royal Joseph Higgins, Chicago, Illinois. 
James Daniel Irwin, B1;1ffalo, New York. 
*Harold Lewis Jennings, South Bend, Indiana. 
Gene J. Kennedy, Brooklyn, New York. 
Charles Francis Klefeker, Newark, New York. 
John Frederick Koch, St. Marys, Ohio. 
Thomas Gordon Lawler, Fairmont, Minnesota. 
*Thomas Francis Leahey, Albany, New York. 
Charles Finlen Lennon, Joliet, Illinois. 
*Robert William Lind, Marshfield, Wisconsin. 
Ray Anthony Loyce, Crown Point, Indiana. 
\Villiam John McCarthy, Chicago, Illinois. 
James LaSalle McDonald, Hollywood, California. 
Francis Morton Messick, South Bend, Indiana. 
William Henry Miller, Vicksburg, Mississippi. 
Leonard A. N alty, Hammond, Louisiana. 
Joseph Franklin O'Marah, Albany, New York. 
Joseph P. Palei·mo, Vicksburg, Mississippi. 
*Robert Edwin Pequignot, Fort \Vayne, Indiana. 
Arthur Edward Petersen, Evanston, Illinois. 
David Joseph Rielley, St. Louis, Missouri. . 
Charles Louis Schwartz, Jr., Naperville, Illinois. 
Dennis Joseph Shanahan, Waterbury, Connecticut. 
William Harold Shannon, Massena, New York. 
Harold J. Shumate, Miami, Florida. 
Jerome Frederick Smith, Gary, Indiana. 
Andrew Joseph Snyder, Akron, Ohio. 
James Clark Stanhope, Kenosha, Wisconsin. 
Donald Denis Sullivan, Northampton, Massachusetts. 
Henry Maynard Sullivan, Grand Rapids, Michigan. 
*Edward James Sweeney, Utica; New York. 
Francis Fredrick Sweeney, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Emerick Albert Trandel, Chicago, Illinois~ 
*Martin James Travers, Buffalo, New York. 
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The Deg'ree of Bachelo'r of Comm,e-rcial Science in 
Fo'reign Comme1·ce on: 
Francis Xavier Amato, LaGrange, Illinois. 
Frederick Lawl·ence-Cunningham, Portland, Oregon. 
**Charles Yaeger Derby, Laredo, Texas. 
George Edward Doyle, Buffalo, New York. 
*J. Francis Finnegan, Fairport, New York. 
Gilbert J. Kirwan, Louisville, Kentucky. 
Alejandro R. Rivera, Santiago, Chile, South America. 
~upp!emeuhttg 1fiist of ®ra~uates 
COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
'Villiam Joseph Walsh, New York City, New York. 
COLLEGE OF LAW 
The Deg'ree of Bachelo1· of Laws on: 
\Valter Edward Stanton, Gary, Indiana. 
John Thomas Traughber, Clarksville, Tennessee. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
The Deg1·ee of Bachelo1· of Science in Agricultu1·e on: 
Jerome P. Holland, Chicago, Illinois. 
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